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О РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ»
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь
31 октября 2019 года в учреждении 
образования «Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов медицин-
ский университет» (УО ВГМУ) состоялась 
международная конференция «Современ-
ные достижения фармацевтической науки 
и практики», посвященная 60-летию фар-
мацевтического факультета.
Конференция начала свою работу 
в 9.30 в актовом зале главного админи-
стративного корпуса. С приветственным 
словом к делегатам и участникам конфе-
ренции обратились начальник отдела ле-
карственного обеспечения Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
А. А. Кугач и ректор УО ВГМУ, д.м.н., про-
фессор А. Т. Щастный. А. А. Кугач зачитал 
и вручил ректору приветственный адрес 
Министра здравоохранения В. С. Караника 
с поздравлением в честь 60-летнего юби-
лея фармацевтического факультета. Слова 
приветствия в адрес факультета прозвуча-
ли из уст ректора Санкт-Петербургского 
химико-фармацевтического университета 
Минздрава России профессора И. А. Нар-
кевича и проректора по учебной работе Са-
марского государственного медицинского 
университета Минздрава России профес-
сора Е. В. Авдеевой.
В ходе первого пленарного заседания 
было заслушано 6 докладов. Декан фарма-
цевтического факультета Н. В. Корожан в 
докладе «Фармацевтическому факультету 
ВГМУ 60 лет: история успеха» (авторы 
А. Т. Щастный, Н. Ю. Коневалова, Н. В. 
Корожан, В. В. Кугач) отразила основные 
этапы в деятельности факультета, охарак-
теризовала его современное состояние и 
направления развития. В докладе «Ин-
новации и тенденции в сфере обращения 
лекарственных средств» А. А. Кугач оста-
новился на изменениях в нормативно-пра-
вовом обеспечении фармацевтической де-
ятельности, которые ожидают Республику 
Беларусь в ближайшем будущем или при-
няты в последнее время (статья авторов 
А. А. Кугача, Е. Б. Лавник, Н. В. Малашко 
публикуется в данном номере журнала). 
В своем докладе на тему «Современ-
ные формы работы в государственных 
аптечных организациях Республики Бе-
ларусь» И. Е. Зверко дала характеристику 
направлений информатизации фармацев-
тической деятельности в работе аптек.
Доклад ректора Санкт-Петербургского 
химико-фармацевтического университета 
профессора И. А. Наркевича и профессора 
кафедры управления и экономики фарма-
ции этого вуза О. Д. Немятых (докладчик) 
был посвящен первичной аккредитации 
специалистов с высшим фармацевтическим 
образованием в Российской Федерации (до-
клад публикуется в данном номере).
Начальник отдела координации работ 
в сфере обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий Департамента 
технического регулирования и аккредита-
ции Евразийской экономической комиссии 
Д. А. Рождественский посвятил свой до-
клад формированию единого фармацевти-
ческого рынка в Евразийском экономиче-
ском союзе.
Декан фармацевтического факультета 
Белорусского государственного медицин-
ского университета профессор Н. С. Гури-
на тепло приветствовала коллектив фарма-
цевтического факультета, передала видео-
поздравление от студентов фармацевтиче-
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ского факультета УО «Белорусский госу-
дарственный медицинский университет» 
(УО БГМУ). В своем докладе Н. С. Гурина 
на примере УО БГМУ продемонстрирова-
ла возможности цифровизации в системе 
управления качеством образовательного 
процесса (доклад авторов А. В. Сикорско-
го, Н. С. Гуриной, А. В. Стахейко публику-
ется в данном номере).
После перерыва делегаты конферен-
ции работали в секциях. Всего состоялось 
7 секций: «Поиск новых фармацевтиче-
ских субстанций и разработка лекарствен-
ных средств», «Исследование лекарствен-
ного растительного сырья», «Исследо-
вание качества лекарственных средств», 
«Фармакологическая активность и основы 
рационального применения лекарствен-
ных средств», «Актуальные вопросы обра-
щения лекарственных средств», «Вопросы 
истории фармации», «Тенденции развития 
фармацевтического образования».
На секционных заседаниях заслуша-
ны доклады по различным актуальным 
направлениям фармацевтической науки 
и практики. Несколько докладов на сек-
ции «Актуальные вопросы обращения 
лекарственных средств» было посвяще-
но повышению качества обслуживания и 
фармацевтического консультирования по-
сетителей аптек («Стандарты качествен-
ного обслуживания в аптеке ТП РУП «Бел-
фармация» в действии», Э. А. Зайцева, 
РУП «Белфармация»; «Оценка качества 
фармацевтического консультирования в 
розничных аптеках», Г. В. Годовальников, 
А. В. Янушевская (докладчик), УО БГМУ; 
«Влияние инновационных технологий на 
длительность обслуживания посетителей 
аптек Республики Беларусь», Н. И. Ми-
хайлова (докладчик), Г. А. Хуткина, УО 
ВГМУ; «Особенности обслуживания по-
жилых посетителей аптек», С. Г. Троина 
(докладчик), В. В. Кугач, УО ВГМУ). 
В поле зрения докладчиков – рабо-
та справочно-информационных служб 
(И. Ю. Петрова, Витебское РУП «Фарма-
ция») и использование интернет-ресурсов 
в работе аптечной организации (С. Л. Саве-
льев, Витебское РУП «Фармация»), повы-
шение эффективности ее функционирова-
ния (Л. А. Сапего (докладчик), Гомельское 
РУП «Фармация», И. А. Даукш, Академия 
управления при Президенте Республики Бе-
ларусь); исследование сегментов фармацев-
тического рынка – систем трансдермальной 
доставки лекарственных средств (Н. С. Го-
ляк, УО БГМУ) и лекарственных средств 
для оказания паллиативной помощи детям 
в Российской Федерации (Д. М. Медведе-
ва, СПХФУ). О проблемах анализа случаев 
нежелательных реакций на лекарственные 
средства говорил Н. В. Марченков (РУП 
«Белмедпрепараты»). 
Интерес делегатов и участников кон-
ференции вызвало стендовое сообщение 
в виде инсталляции «Элементы фармацев-
тического маркетинга в современной апте-
ке» (С. К. Барткевич, Г. Н. Ситько, г. Бара-
новичи, Брестское РУП «Фармация»).
На секции «Поиск новых фармацев-
тических субстанций и разработка лекар-
ственных средств» значительная часть до-
кладов была посвящена разработке лекар-
ственных средств в Республике Беларусь: 
нестероидных противовоспалительных 
средств по программе импортозамещения 
(А. М. Храповицкая, РУП «Белмедпрепара-
ты»), лекарственных форм пролонгирован-
ного действия (В. Б. Климашевич, РПУП 
«АКАДЕМФАРМ») и с модифицирован-
ным высвобождением (А. К. Погоцкий, 
ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов»), гибридных лекарственных 
средств (Н. Л. Гамалий, УП «Минскинтер-
капс») и биотехнологической продукции 
(К. М. Фроленков, СООО «Нативита»), а 
также развитию совместного фармацев-
тического производства, разработке уни-
кальной нишевой продукции (А. П. Фиеш-
ко, СП ООО «ФАРМЛЭНД») и созданию 
иностранных предприятий (О. Н. Яцухно, 
ИПТУП «Реб-Фарма»).
С докладами  по разработке лекар-
ственных препаратов выступили предста-
вители Казанского государственного ме-
дицинского университета Минздрава Рос-
сии: геля метронидазола для вагинального 
применения – С. С. Камаева, сухого экс-
тракта листьев березы – Г. Ю. Меркурьева. 
С. Г. Степин (УО ВГМУ) представил доклад 
по синтезу азометиновых соединений (соав-
торы Е. А. Дикусар, Д. С. Ворона, Институт 
биоорганической химии НАН Беларуси). 
Фармакотерапевтическую характери-
стику лекарственных средств белорусско-
го производства в своих докладах дали 
Н. Г. Ендза (РПУП «АКАДЕМФАРМ»), 
Н. В. Постраш (УП «Минскинтеркапс»), 
А. М. Храповицкая (РУП «Белмедпрепа-
раты»). Перспективам развития предпри-
ятия был посвящен доклад О. Н. Туровец, 
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СООО «Лекфарм» (секция «Фармакологи-
ческая активность и основы рационально-
го применения лекарственных средств»).
На этой же секции с интересом были 
заслушаны доклады заведующего кафе-
дрой общей и клинической фармакологии 
УО ВГМУ М. Р. Конорева «Рациональная 
фармакотерапия ферментами поджелудоч-
ной железы» и доцента этой же кафедры 
А. В. Акуленка «Искусственный интеллект 
в клинических исследованиях».
На протяжении многих тысячелетий 
актуальным является использование в ме-
дицине лекарственных растений. В рам-
ках работы разных секций обсуждались 
проблемы исследования  и использования 
лекарственного растительного сырья: из-
учение действующих веществ (чина клуб-
неносная, О. Н. Кулик (докладчик), Р. А. 
Бубенчиков, Курский  государственный 
медицинский университет Минздрава Рос-
сии), способ повышения экстракции фе-
нольных соединений из лекарственного 
растительного сырья (Р. И. Лукашов, УО 
БГМУ); фармакологической активности: 
антирадикальной (С. Г. Степин с соавт., 
УО ВГМУ), антианафилактоидной (чере-
да поникшая, Н. В. Корожан, УО ВГМУ); 
стандартизация  лекарственного расти-
тельного сырья (Н. С. Гурина, А. С. Бакун 
(докладчик), С. В. Шевчук, О. В. Мушкина 
(УО БГМУ), О. А. Веремчук, УО ВГМУ).
На конференции было уделено вни-
мание контролю качества лекарственных 
средств («Химическая кинетика в иссле-
довании лекарственных средств и разра-
ботка способов их контроля», В. П. Хей-
доров, УО ВГМУ; «Спектрофотометри-
ческое определение наночастиц серебра», 
С. Э. Ржеусский, УО ВГМУ). Два доклада 
были посвящены развитию научных ис-
следований на кафедрах: токсикологиче-
ской и аналитической химии УО ВГМУ, 
А. И. Жебентяев; фармакогнозии СПХФУ, 
В. Г. Лужанин.
Неизменный интерес вызывают до-
клады по истории становления и развития 
фармацевтического дела. В. Ф. Сосонки-
на, председатель РООФР «Фармабел», 
посвятила свой доклад восстановлению 
аптечной службы Беларуси в послевоен-
ные годы. М. Н. Куличик (Брестское РУП 
«Фармация») представила доклад по фор-
мированию государственной аптечной 
службы Брестчины. М. В. Улитина (Моги-
левское РУП «Фармация») охарактеризо-
вала вехи истории аптечной службы Моги-
левской области. Г. М. Петрище (Гроднен-
ское РУП «Фармация») говорила о сохра-
нении истории государственной аптечной 
службы Гродненщины как залоге ее успеха 
в работе и дальнейшего развития. Доклад 
А. М. Храповицкой был посвящен истории 
РУП «Белмедпрепараты», А. И. Жебентя-
ева (УО ВГМУ) – истории кафедры ток-
сикологической и аналитической химии. 
Е. С. Шабуниным, В. В. Кугач (УО ВГМУ) 
был представлен стендовый доклад, по-
священный историческим аспектам за-
конодательного регулирования оказания 
медицинской помощи фармацевтическими 
работниками. Т. А. Дорофеева (докладчик) 
и Т. И. Дмитраченко познакомили аудито-
рию с организацией повышения квалифи-
кации провизоров в УО ВГМУ; В. В. Кугач, 
Г. Н. Царик, Е. И. Юркевич (докладчик) – с 
историей первого корпуса фармацевтиче-
ского факультета УО ВГМУ.
Разноплановыми были доклады на сек-
ции, посвященной тенденциям развития 
фармацевтического образования. Л. Г. Ги-
дранович (соавтор О. А. Ходос, УО ВГМУ) 
говорила о профилизации преподавания 
органической химии на фармацевтическом 
факультете. Е. В. Жохова познакомила де-
легатов и участников конференции с опы-
том подготовки ординаторов на кафедре 
фармакогнозии СПХФУ; Л. А. Любаков-
ская – с опытом преподавания дисциплины 
«Фармацевтическая ботаника» на англий-
ском языке в УО ВГМУ. С докладом о зна-
чении междисциплинарного комплекса по 
фармацевтическому консультированию для 
формирования профессиональных компе-
тенций провизора  выступила Е. Н. Тара-
сова (соавтор В. В. Кугач, УО ВГМУ). Два 
доклада  были посвящены роли учебных 
дисциплин в подготовке провизора – фар-
мацевтической биотехнологии (О. А. Яков-
лева, УО ВГМУ) и фармацевтической эко-
логии (Н. Д. Яранцева, УО БГМУ).
После перерыва состоялось второе 
пленарное заседание.
Открыл второе пленарное заседание 
докладом на тему «Перспективные на-
правления развития мировой фармации» 
доцент кафедры организации фармации 
БГМУ Г. В. Годовальников (доклад публи-
куется в данном номере). 
Профессор кафедры организации и 
экономики фармации Сеченовского уни-
верситета Г. Т. Глембоцкая посвятила свой 
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доклад научному потенциалу оптимизации 
транспарентности развивающегося фарма-
цевтического рынка. 
Генеральный директор ЗАО «Фарм-
Маркет» холдинга «Аптека Групп» 
С. Е. Афанасьева в своем докладе говори-
ла о важности для аптечной организации 
роста сотрудников и компании в целом. 
Работники УП «Центра экспертиз и ис-
пытаний в здравоохранении» охарактери-
зовали современное состояние регистра-
ции лекарственных средств в Республике 
Беларусь (директор С. И. Марченко) и си-
стемы контроля качества лекарственных 
средств (заместитель заведующего Респу-
бликанской контрольно-аналитической ла-
бораторией И. П. Ковтонюк). 
Начальник центра трансфера меди-
цинских и фармацевтических технологий 
доцент М. Л. Пивовар поделился опытом 
создания цепей коммерциализации резуль-
татов научно-технической деятельности в 
УО ВГМУ.
Два доклада второго пленарного за-
седания были посвящены внедрению со-
временных педагогических технологий в 
образовательный процесс фармацевтиче-
ского факультета УО ВГМУ. Доклад за-
ведующего кафедрой фармацевтической 
химии доцента А. К. Жерносека касался 
инновационных подходов к преподаванию 
фармацевтической химии. Доклад началь-
ника учебно-научно-производственно-
го центра (УНПЦ) «Фармация» доцента 
В. В. Кугач и заведующего кафедрой ор-
ганизации и экономики фармации доцента 
Г. А. Хуткиной (докладчик) был посвящен 
внедрению симуляционных технологий в 
образовательный процесс.
С заключительным словом к участникам 
конференции обратилась начальник УНПЦ 
«Фармация» доцент В. В. Кугач, которая от-
метила представительность делегатов и го-
стей конференции, интересную и разнопла-
новую тематику докладов, их актуальность и 
полезность для аудитории. Всего на пленар-
ных и секционных заседаниях состоялось 
70 устных докладов, 10 было представлено 
в виде стендовых сообщений. В выставке 
приняли участие 14 белорусских и зарубеж-
ных производителей лекарственных средств 
и медицинских изделий. 
В работе конференции приняли уча-
стие как известные ученые, так и аспиран-
ты, магистранты, студенты.
В. В. Кугач поблагодарила докладчи-
ков, делегатов и гостей конференции за 
участие в ее работе и теплые поздравления 
в адрес фармацевтического факультета.
На этом конференция завершила свою 
работу.
В данном номере журнала публикуют-
ся ряд докладов, прозвучавших на конфе-
ренции, статьи по материалам докладов, а 
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И. А. Наркевич, Ю. М. Ладутько, О. Д. Немятых
ОПЫТ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ВЫСШИМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
(НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО СПХФУ МИНЗДРАВА РОССИИ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
В Российской Федерации с 2016 года 
для специалистов здравоохранения с 
высшим фармацевтическим образовани-
ем изменилась система допуска к про-
фессиональной деятельности, а именно: 
упразднена интернатура и введена си-
стема многоуровневой независимой объ-
ективной оценки определения соответ-
